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ㄞࡳ࡛࠶ࡿࠋ≀ㄒෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄒࡾࡸ㸪ࡑࡢㄒ
ࡾᡭࡢᏑᅾ࡟┠ࢆྥࡅࡿㄞࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᒣ
ඖࡣ㸪せⅬ㥑ືࡢㄞࡳࡣձ⤖᮰ᛶ᪉␎㸪ղ
≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎㸪ճ஺ὶ᪉␎࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡿ
࡜ࡍࡿࠋᯇᮏࡣࡇࢀࡽࢆ㸪ձࢸࢡࢫࢺ࡟ᑐ
ࡋ୍࡚㈏ᛶࡢ㧗࠸ㄝ᫂ࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪉␎㸪ղ
ࢸࢡࢫࢺࡢ⾲ᒙⓗ࡞ゝⴥࡢ≉ᚩ࡟╔┠ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ᪉␎㸪ճస⪅࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㔜どࡋ㸪≀ㄒࡢእ
ഃࡢㄞࡳᡭ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡍࡿ᪉␎࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ᒣඖࡣ㸪ㄞゎຊ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪≀ㄒෆᐜ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄒࡽࢀ᪉࡟┠ࢆྥࡅࡿ㸪せⅬ㥑ື
ࡢㄞࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄒࡾᡭ
ࡢᏑᅾࢆព㆑ࡋ㸪ㄒࡾᡭ࡜ࡢ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪኱
ỤࡢࠕᩥᏛ⾲⌧ࡢゝⴥࠖࢆㄞࡳྲྀࡿࡓࡵࡢ᪉␎࡟
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪せⅬ㥑ືࡢㄞࡳࢆᑟࡃ㸱ࡘ
ࡢ᪉␎ࢆಁࡍࡇ࡜࡛㸪ㄞࡳࡢ᪉␎ࢆ᭦᪂ࡋ㸪ᛮ⪃
ࢆ⥅㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶
௨ୖࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᒣᙧ┴ෆࡢ㸿㧗➼
Ꮫᰯ࡛ᅜㄒ⥲ྜ⌧௦ᩥࡢᤵᴗࢆ㸯ᖺ㸱ࢡࣛࢫ࡛
㸵᫬㛫⾜ࡗࡓࠋᶓග฼୍ࠗ㢌࡞ࡽࡧ࡟⭡࠘ࢆᩍᮦ
࡜ࡋ㸪ࠕ⾲⌧࡟ὀ┠ࡋ㸪㇟ᚩⓗ࡞ே≀ീ࡜㛵㐃ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡛ㄞࡳࢆ῝ࡵࡿࠖࠋࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋᤵᴗ
ィ⏬ࡣ⾲㸯ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸧ᩍᮦࠗ㢌࡞ࡽࡧ࡟⭡ ࠘
 ᮏసရࡣ㸪኱ṇᖺ࡟ᶓග฼୍࡟ࡼࡗ ࡚
᭩࠿ࢀࡓ▷⦅࡛࠶ࡿࠋ
ձࢸࢡࢫࢺࡢ࠶ࡽࡍࡌ
ࠗ㢌࡞ࡽࡧ࡟⭡࠘ࡣ㸪≉ูᛴ⾜ิ㌴ࡀ㉮ࡿᵝᏊ
ࡢᥥ෗࠿ࡽጞࡲࡿࠋ኱ໃࡢேࡀ㌴ෆ࡟ᢲࡋ㎸ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ୰㸪୍ேࡢᑠൔࡀḷࢆḷ࠸ࡔࡍࠋጞࡵࡣ
஌ᐈࡶ➗࠸࡞ࡀࡽ⪺࠸࡚࠸ࡓࡀ㸪࿘ࡾࢆẼ࡟ࡏࡎ
ḷ࠸⥆ࡅࡿᑠൔ࡟ᑐࡋ㸪ḟ➨࡟㛵ᚰࢆኻ࠺ࠋࡑࡢ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
⾲㸯㸬ᤵᴗィ⏬
༢ඖྡ㸸ࠗ 㢌࡞ࡽࡧ࡟⭡࠘ᶓග฼ ୍
㔜Ⅼ┠ᶆ㸸⾲⌧࡟ὀ┠ࡋ㸪㇟ᚩⓗ࡞ே≀ീ࡜㛵㐃ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ㄞࡳࢆ῝ࡵࡿࠋ

᫬㸪✺↛ิ㌴ࡀ⥺㊰ࡢᨾ㞀ࡢⅭ࡟೵Ṇࡍࡿࠋ㌴ᤸ
ࡸ㥐ဨࡶヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪஌ᐈࡓࡕࡣ࠸
ࡘᨾ㞀⥺ࡀᅇ᚟ࡍࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸୙Ᏻ࡟࿈↛࡜ࡍ
ࡿࠋࡋࡤࡽࡃࡍࡿ࡜㎽ᅇ⥺ࡢิ㌴ࡀ⏝ពࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡲࡲᨾ㞀⥺ࡢ෌㛤ࢆᚅࡘ࠿㸪㎽ᅇ⥺࡟஌ࡿ࠿
஌ᐈࡀ㏞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㸪ᜦᖜࡢࡼ࠸⤀ኈࡀ㎽ᅇ⥺ࢆ
㑅ࡪࠋࡍࡿ࡜ከࡃࡢ஌ᐈࡶᡃඛ࡟࡜ࡑࢀ࡟⥆ࡃࠋ
㎽ᅇ⥺ࡢิ㌴ࡀⓎ㌴ࡋ࡚࠿ࡽ࡯࡝࡞ࡃ㸪ᨾ㞀⥺ࡀ
෌㛤ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ᫬ṧࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ㌴ෆ࡛
ḷ࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡓᑠൔ୍ே࡛࠶ࡗࡓࠋิ㌴ࡣᑠൔࡔ
ࡅࢆ஌ࡏฟⓎࡍࡿࠋࢸࢡࢫࢺࡢ᭱ᚋࡣ㸪ᑠൔࡀิ
㌴࡟஌ࡾ࡞ࡀࡽḷ࠸⥆ࡅࡿሙ㠃࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ղࢸࢡࢫࢺࡢᵓᡂࡢ≉ᚩ
ᮏࢸࢡࢫࢺࡣ㸪஦ᨾ࡟ࡼࡾ೵㌴ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ
ࡓ≉ูᛴ⾜ิ㌴ࡀ⯙ྎ࡛࠶ࡿࠋ⾜ືࡢ㑅ᢥࢆ㏕ࡽ
ࢀࡿ஌ᐈ⩌⾗㸪ḷ࠸⥆ࡅࡿᑠൔ㸪ࡑࡋ࡚⩌⾗ࢆ
⋡࠸ࡼ࠺࡜ࡍࡿ⤀ኈࡢᵝᏊࡀㄒࡾᡭࡢどⅬ࡛ᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๻ⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤ࡣ࡞ࡃ㸪᫬௦ࡸ
ሙᡤࡢ᫂☜࡞タᐃࡶࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪Ⓩሙே
≀ࡢᚰ᝟ᥥ෗ࡀᑡ࡞ࡃ㸪୰ᚰே≀࡛࠶ࡿᑠൔ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣㄒࡾᡭࡢどⅬ࡛⾜ືࡔࡅࡀㄒࡽࢀࡿࠋᑠൔ
ࡢ≉ᚩⓗ࡞⾜ື࡜ࡋ࡚㸪၈✺࡟㒔㒔㐓ࡢࡼ࠺࡞ḷ
ࢆḷ࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᑠൔ࡟ࡣࢸࢡࢫࢺࡢ➽
࡜ࡣ㛵ಀ࡞࠸⾜ືࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵసရࡢෑ㢌ࡸ
⤖ᮎ࡛ከࡃㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢᑠൔ࡟ἐධࡋࡼ࠺
࡜ࡋ࡚ࡶᚰ᝟⾲⌧ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟㞴ࡋ࠸ࠋ᝟ሗࡀ
࡞࠸୰࡛⤀ኈ࡟ࡘࡽࢀ࡚㎽ᅇ⥺࡟஌ࡗࡓ⩌⾗࡜㸪
ḷ࠸⥆ࡅ୍࡚ேิ㌴࡟ṧࡗࡓᑠൔࡀศ࠿ࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡍࡌࣉࣟࢵࢺࡣ㸪⌧ᐇⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚᝿ീࡀ
ࡋ࡟ࡃ࠸ୖ࡟㸪᭱ᚋ࡟ࡣ࡝ࡕࡽࡶ┠ⓗᆅ࡟╔࠿࡞
࠸ࡲࡲࢸࢡࢫࢺࡀ⤊஢ࡍࡿࡓࡵ㸪≀ㄒࡀᖐ⤖ࡋࡓ
࡜࠸࠺ឤࡌࡀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏࢸࢡࢫ
ࢺࡣࣉࣟࢵࢺࡍࡌࢆ㏣࠸Ⓩሙே≀࡟ἐධࡍࡿ᪉
␎ࢆ࡜ࡿ≀ㄒෆᐜ㥑ືࡢㄞࡳ࡛ࡣᛮ⪃ࡀ⥅㉳ࡉࢀ
࡟ࡃ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋྠ᫬࡟㸪ㄞ⪅࡛࠶ࡿ⏕ᚐࡀ࠶ࡲ
ࡾㄞࡳ័ࢀ࡞࠸ᙧᘧࡢࢸࢡࢫࢺ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࡣㄞ⪅ࡢ୰࡟୙ㄪ࿴ࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪ㄞ
ࡳࡢ᪉␎ࡢ᳨ウࢆಁࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࠋ
ճࢸࢡࢫࢺ࡟ࡳࡽࢀࡿ⾲⌧ࡢ≉ᚩ
ᮏࢸࢡࢫࢺࡢ⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸰ࡘ࠶ࡆࡿࠋ
㸯ࡘࡵࡣᨃேἲࡸẚ႘࡜ゝࡗࡓࣞࢺࣜࢵࢡࡀከ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋෑ㢌࠿ࡽࠕ≉ูᛴ⾜ิ
㌴ࡣ‶ဨࡢࡲࡲ඲㏿ຊ࡛㥑ࡅ࡚࠸ࡓࠋἢ⥺ࡢᑠ㥐
ࡣ▼ࡢࡼ࠺࡟㯲ẅࡉࢀࡓࠖࠋ࡜ጞࡲࡿࠋࡇࡢࣞࢺࣜ
ࢵࢡࡣ㸪≀ㄒෆᐜ㥑ືࡢㄞࡳ࡛ㄞࡴሙྜ㸪≉ูᛴ
⾜ิ㌴ࡣ㕌⾜ࡢ㥐࡛ࡣṆࡲࡽ࡞࠸㸪࡜࡚ࡶ㏿࠸㏿
ᗘ࡛㉮ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡢࡳࢆㄞࡳ࡜ࢀࡿࠋ୍
᪉㸪せⅬ㥑ືࡢㄞࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ㄒࡾᡭࡀ⏝࠸ࡿゝ
ⴥࡸࣞࢺࣜࢵࢡ࡟ពᅗࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
せⅬ㥑ືࡢㄞࡳ࡛ㄞࡴሙྜ㸪࡞ࡐࠕ≉ูᛴ⾜ิ㌴
ࡀ 㥐ࠖࢆࠕ▼ࡢࡼ࠺࡟ ࠖࠕ㯲ẅ ࠖࡋࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ
࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ≉ูᛴ⾜ิ㌴ࡢᨃே໬ࡣ㸪ิ㌴ࡀ
஌ᐈࡢᚰᣢࡕࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࠕ▼ࡢࡼ࠺࡟㯲
ẅࡍࡿࠖࡣ㸪┠ⓗᆅ௨እࡣព࿡ࡢ࡞࠸Ẽ࡟␃ࡵ࡞
࠸Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖ࡜࠸࠺⑌㉮ឤ࡞࡝ࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
㸰ࡘࡵࡣ࿧⛠ࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋⓏሙே≀ࡢ㛵ಀᛶ
ࡸሙ㠃࡜ሙ㠃ࡢ㛵ಀࡀኚ໬ࡍࡿ࡟క࠸ࠕ஌ᐈࠖࡀ
ࠕ⩌⾗ࠖ࡜⾲グࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᒣሙࡢሙ㠃࡛
ࡣࠕᑠൔࠖࠕ⩌⾗ ࡣࠖࠕ㢌 㸪ࠖࠕ⫧኱࡞⤀ኈ ࡣࠖࠕ⭡ࠖ
᫬㛫 ᤵᴗෆᐜ ᕤኵⅬ ά ື
㸯 ᮏᩥࢆㄞࡳ㸪ึㄞࡢឤ᝿࣭␲ၥࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ ࣭ᤵᴗ⪅ࡀ᪤⩦ᩍᮦࠕ⨶⏕㛛࡛ࠖ ࢥ࣒ࣛࡢ౛ࢆ♧
ࡋࡓࠋࢥ࣒ࣛࡢ࢖࣓࣮ࢪ௜ࡅࢆ⾜࠸㸪ࢥ࣒ࣛࢆ᭩
ࡃࡇ࡜࡛ࡘࡃຊࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
඲య
㸰 ≀ㄒࡢ⯙ྎタᐃࢆᢕᥱࡋ㸪ᑠൔࡢே≀タᐃࢆㄞࡳྲྀ
ࡿࠋ
࣭⏕ᚐࡢᑠൔࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ⾲⌧࠿ࡽ╔᝿ࢆᚓ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ
㸱
㸲 ஦௳Ⓨ⏕᫬࡟࠾ࡅࡿືࡁ࠿ࡽ⩌⾗࣭ 㥐ဨࡢே≀タᐃ
ࢆ᥈ࡿࠋ
࣭ࠕே≀ീ ࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪≀ㄒୖ࡛ࡢࠕᙺ๭ ࡜ࠖ
࠸࠺どⅬࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ඹ᭷ࡋࡓࠋ
඲య
㸳 ࡞ࡐ⩌⾗ࡀ⤀ኈ࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࡢ࠿㸪࡞ࡐᑠൔࡣ⤀
ኈ࡟ࡘ࠸࡚⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࣭ࠕ⩌⾗ࠖࠕ⤀ኈࠖࠕᑠൔ ࠖࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡸᙺ๭ࡀ
⾜ື࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ
㸴 ⩌⾗࡜ᑠൔࡢᑐẚࡸ㸪ෆᐜᵓᡂ࡞࡝ࢆࡩࡲ࠼సရࢆ
౯್࡙ࡅࡿࠋ⮬ศࡢពぢࢆᙧ࡟ࡍࡿࠋ
࣭ࢥ࣒ࣛࡢ᭩ࡁ᪉ࢆཧ⪃࡟ࡋ㸪௒⮬ศࡀఱࢆ⪃࠼
࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᭩ࡁฟࡍࡼ࠺ಁࡋࡓࠋ
ಶே
㸵 ⮬ศࡢసရࡢᤊ࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࢥ࣒ࣛࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚
ࡓୖ࡛㸪Ꮠ⛬ᗘࡢࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡃࠋ

௚࣭ࢡࣛࢫࡢ⏕ᚐࡢ⪃࠼ࢆ౛࡟ฟࡋ㸪ᤵᴗ࡛⾜ࡗ
ࡓㄞࡳࡢ௚࡟ࡶどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
࣭ᵓ᝿ࢆ⦎ࡗࡓᚋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࢆఏ࠼ྜ࠸㸪
ពぢࢆ஺᥮ࡋࡓࠋ
ͤಶேЍࢢࣝ
࣮ࣉЍಶே
㸦ͤࢡࣛࢫ࡟
ࡼࡾ␗࡞ࡿ㸧
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࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ≀ㄒෆᐜ㥑ືࡢㄞࡳࡢሙྜ㸪⾲⌧
࡟ࡣ╔┠ࡋ࡞࠸ࡓࡵࡇࡢࡼ࠺࡞⾲グࡢኚ໬࡟ࡘ࠸
࡚ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࠋせⅬ㥑ືࡢㄞࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ㄒ
ࡾᡭࡢⓏሙே≀࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢኚ໬ࡸ㸪ఏ࠼ࡓ࠸
ࡇ࡜ࡢⓎ⏕࡜ㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ஌
ᐈࠖࡣ㥐ဨࡀⓏሙࡋ㸪ิ㌴ࡀṆࡲࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍ
ࡿ୙‶ࢆࡪࡘࡅࡿሙ㠃࠿ࡽࠕ㞟ᅋࠖ࡟ኚࢃࡾ㸪㎽
ᅇ⥺࡟஌ࡿ࠿஌ࡽ࡞࠸࠿࡜࠸࠺㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀࡓሙ
㠃࠿ࡽࠕ⩌⾗ࠖ࡟ኚࢃࡿࠋ࿧⛠ࡢኚ໬࡜≧ἣࡢኚ
໬ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ึࡵࡣഅ↛஌ࡾྜࢃࡏࡓ
ࡔࡅࡢࠕ஌ᐈࠖࡀ୍ᗘࡣࡲ࡜ࡲࡾ࡞ࡀࡽࡶᡴ◚࡛
ࡁ࡞࠸≧ἣࡢ୰࡛୺యᛶࢆኻࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄞࡳ
࡜ࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪せⅬ㥑ືࡢㄞࡳࢆ⏝࠸࡚⾲⌧
࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪≀ㄒෆᐜࡢㄞࡳྲྀࡾ࡟⤊ጞࡋ
࡞࠸ㄞࡳ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺άື
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀసရࡢ౯್࡙ࡅࢆ⾜࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚ࠕࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡃࠖ࡜࠸
࠺ゝㄒάືࢆタᐃࡋࡓࠋࢥ࣒ࣛࡣ▷ࡵࡢホㄽ࡛࠶
ࡿ୍ࠋ ࡘࡢ≀஦࡟ᑐࡋ㸪᰿ᣐ࡜࡞ࡿ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪
⮬㌟ࡢ❧ሙࢆᣢࡕ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩥ❶ᙧែ
࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࢥ࣒ࣛࡢ᭩ࡁᡭࡣࠕఱࢆ୰
ᚰ࡟᭩ࡃ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡑࢀࡣࠕࡇࡢసရࡣఱࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡢ࠿ࠖ࡜࠸
࠺ၥ࠸࡜⮬↛࡟⤖ࡧ௜ࡃ࡜⪃࠼ࡓࠋ

㸲 ⤖ᯝ
ึㄞࡢឤ᝿
ࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛⠊ㄞࢆ⾜࠸㸪ึ
ㄞࡢឤ᝿ཬࡧ␲ၥࢆグ㏙ࡉࡏࡓࠋ⤖ᯝ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ
ࢡࣛࢫ࡛ᑠൔ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࠕ࡞ࡐḷ
࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࠿ ࠖࠕᑠൔࡢḷ࡟ព࿡ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠖ
࡜࠸ࡗࡓᑠൔࡢḷ࡟㛵ࡍࡿ␲ၥࢆᣢࡘ⏕ᚐࡀ࡯࡜
ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪୰┙࡟ሙ㠃ࡢὶࢀࢆኚ
࠼ࡿ⤀ኈ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣᑡ࡞࠸ࠋ⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ➃ⓗ࡛࠶ࡿࠖࠕ୍ᩥࡀ▷ࡃㄞࡳࡸࡍ
࠸ࠖ࡞࡝ࡢឤ᝿ࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪ࠕゝⴥࡀ㞴ゎ࡛࠶ࡿࠖ
ࠕ᫇ࡢ⾲⌧ࡀከࡃ㸪ព࿡ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ឤ
᝿ࡶ୍ᐃᩘ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢫࢺ࣮࣮ࣜᒎ㛤ࢆ㏣࠸㸪
⤖ᮎࡲ࡛ㄞࢇ࡛ࡶ㔘↛࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺⏕ᚐࡀ
ከ࠸ࠋࠕస⪅ࡣఱࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸
࠺␲ၥࡢグ㏙ࡀྛࢡࣛࢫ㸯๭⛬ᗘ࠸ࡓࠋ
ᤵᴗᵓᡂࡢᕪ␗࠿ࡽぢࡿ⏕ᚐࡢ཯ᛂ࡜ᛮ⪃
㸵᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪㸯᫬㛫┠࡟ᤵᴗ⪅ࡀ♧ࡋ
ࡓ౛ࢆࡶ࡜࡟㸪ࢥ࣒ࣛࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡸෆᐜ㸪᭩ࡃᡭ
㡰ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠿ࡽྛ⮬ࡢసᴗ࡟⛣ࡿィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋ
⤖ᯝⓗ࡟㸪ᤵᴗࡢ㐍⾜ᡭ㡰ࡸᣦ♧ෆᐜ㸪ሙࡢタᐃ
࡞࡝ࡀࢡࣛࢫࡈ࡜␗࡞ࡿࠋ௨ୗ࡟㸵᫬㛫┠ࡢᤵᴗ
࡛ぢ࠼ࡓ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋࡲࡓ㸪ࢡࣛࢫࡈ࡜ࡢᤵᴗࡢ
ὶࢀࡣ⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸰㸬ࢡࣛࢫูࡢᤵᴗࡢὶࢀ㸵㸵᫬㛫┠
 ᩍᖌࡢᣦ♧
Ꮫ⩦ά ື 㸯⤌ 㸰⤌ 㸱⤌
ྛ⮬ࢥ࣒ࣛ
ࡢᵓ᝿ࢆ⦎
ࡿẁ㝵
࣭᭩ࡁ᪉ࡢ౛
ࢆΏࡉࡎ㸪ᵓ
ᡂ࣭ᩥయࡢᣦ
♧ࡣฟࡉ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
࣭ࠕᑟධࠖࠕ࠶ࡽ
ࡍࡌࠖࢆ㝖እ
ࡋ㸪ࠕ㢟ྡࠖࠕస
ရࡢᤊ࠼ ࠖࠕస
ရࡢㄞࡳࢆ㏻
ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡇ
࡜ࠖࢆ᭩ࡃࡼ
࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ
᭩࣭ࡁ᪉ࡢ౛
♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭩࣭ࡃ㡰␒ࡣ
Ỵࡵࡉࡏ࡞
࠿ࡗࡓࠋ
࣭ᩥ యࡣᣦᐃ
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭ࠕᑟධ ࠖࠕ࠶
ࡽࡍࡌ ࢆࠖ㝖
እࡋ㸪ࠕ㢟ྡࠖ
ࠕసရࡢᤊ
࠼ ࠖࠕసရࡢ
ㄞࡳࢆ㏻ࡋ
࡚⪃࠼ࡓࡇ
࡜ ࢆࠖ᭩ࡃࡼ
࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ
࣭᭩ࡁ᪉ࡢ౛
♧ࢆ⾜࠸㸪᭩
ࡃ㡰␒࠿ࡽỴ
ࡵࡉࡏࡓࠋ
࣭ᩥయࡣᣦᐃ
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭ࠕᑟධ ࠖࠕ࠶
ࡽࡍࡌ ࠖࠕ㢟
ྡࠖࠕసရࡢᤊ
࠼ࠖࠕసရࡢㄞ
ࡳࢆ㏻ࡋ࡚⪃
࠼ࡓࡇ࡜ࠖࢆ
᭩ࡃࡼ࠺ᣦ♧
ࡋࡓࠋ
ࢥ࣒ࣛࡢෆ
ᐜࢆࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛ඹ᭷ࡍ
ࡿẁ㝵
ඹឤ࡛ࡁࡿゎ㔘ࢆ⮬ศࡢࡶࡢ
࡟ࡋ㸪␲ၥࢆゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺ࢢ
࣮ࣝࣉάືࡢ┠ⓗࢆ♧ࡋࡓࠋ
᫬㛫ࢆศࡅࡎ
࡟ヰࡍࡇ࡜㸪
᭩ࡃࡇ࡜ࢆྛ
⮬࡟㑅ᢥࡉࡏ
ࡓࠋྛ⮬ࢥ࣒ࣛ
ࢆ᭩ࡃẁ㝵
ᮘࢆᡠࡍࡼ࠺
࡟ᣦ♧ࡋࡓࠋ


 㸯⤌࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀᣦ♧ࡋࡓᏛ⩦άື࡟✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ᭩ࡃάື࡛ࡣᩍᖌࡀ⏝ព
ࡋࡓ⿵ຓ㈨ᩱࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࢸࢡࢫࢺࢆㄞࡳ㏉
ࡍ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛஺ὶࡋࡓ㝿࡟ࡶ㸪
ఱࢆ᭩ࡃ࠿㸪࡝ࡇࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ࠾஫࠸ࡀ
㛤♧ࡋ㸪⪺ࡁྜࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗᚋ࡟ᥦฟࡉࢀࡓࢥ࣒ࣛࡢෆᐜࡣ㸪ึㄞࡢឤ
᝿࠿ࡽኚࢃࡽࡎᑠൔ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓ⏕ᚐࡀከ࠸ࠋ
≉࡟ᑠൔࡢḷ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆࡍࡿ⏕ᚐࡀ㸶ே࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ୰࡟ᢅࢃ࡞࠿ࡗࡓḷࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⏕ᚐࡀ㸳
ே㸪సရ୰ࡢḷࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ⏕
ᚐࡀ㸱ே࠸ࡓࠋḷࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⏕ᚐࡢ࠺ࡕ஧ே
ࡣྠࡌࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋ㸰ே࡜ࡶḷ࡜ࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ࡢ㛵ಀᛶࡸ㸪ᑠൔࡢே≀タᐃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓゎ㔘ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤖ㄽࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉㸪ྠࡌάືࢆタᐃࡋࡓ㸰⤌࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
άືࡢ㝿㸪௚⪅ࡢពぢࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸⏕ᚐࡢጼࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋᩍᖌࡢᣦ♧㏻ࡾᮘࢆྜࢃࡏ࡚ࡶ㸪㯲ࠎ
࡜ࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡁ⥆ࡅࡿ⏕ᚐࡀ኱ከᩘ࡛࠶ࡿࠋ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
࡜ே  ࡀᚐ⏕ࡿࡍཬゝ࡚࠸ࡘ࡟⾗⩌ࡣ࡛⤌㸰
ࡓࡗᣢࢆᛶయ୺ࠕ࡛ㄽ⤖ࠋ࠸ከࡶࡾࡼࢫࣛࢡࡢ௚
࡝ࠖ࡞ ࡿࡍ᩿Ỵ࡚ࡗࡶࢆᛮពࡢศ⮬ࠖࠕษ኱ࡀື⾜
ࡓࡗ࠸࡜ࠖ ᩿Ỵࠖࠕ ᛶయ୺ࠕ࡞ⓗ㇟ᢳࡓࡗ౑࡛ᴗᤵ
ࡏᐤࡁᘬ࡬ศ⮬ࡸ఍♫ࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆⴥゝ
᮰⤖ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ࡞ࡘ࡟カᩍ㸪ࡃᙉࡀྥഴࡃ᭩࡚
໬㇟ᢳ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀᚐ⏕ࡓ࠸⏝ࢆ␎᪉ᛶ
࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡢ⮬⊂ࢺࢫࢡࢸࡾࡲ࠶ࡿࡍ
ࡇ࡜ࡓࡅࡘࢆウ᳨ࡢࡑࡼ࠾࠾ࠋ࠸ከࡀ㏙グ࠸࡞࠸
࡛ࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵࡸࢆ࡜ࡇࡿࡍ᪂᭦ࢆࡳㄞ࡛ࢁ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶
ࡑࠋࡓࡏࡉᢥ㑅ࢆືάࡍヰ࡜ືάࡃ᭩ࡣ࡛⤌㸱
࡜ࡇࡃ᭩㸪ࡧ㑅ࢆ࡜ࡇࡍヰࡣᚐ⏕ࡢ༙኱㸪ᯝ⤖ࡢ
ヰࡣᚐ⏕ࡓ࠼⤊ࡁ᭩ࢆ࣒ࣛࢥࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ⧅࡟
ࠋࡓࡗࡔࡅࡔே㸰ࡓࡋᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡃ᭩࡟ࡎࡉ
ࣛࢥ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆൔᑠ࡟ᵝྠ࡜⤌㸯㸪ࡣ࡛⤌㸱
ࡀ⤌㸯㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀᚐ⏕ࡓ࡚❧ࡳ⤌ࢆ࣒
ࡣ⤌㸱㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠿ከࡀᚐ⏕࠺⾜ࢆᯒศࡢḷ
࡜ࡶࡢᛶಀ㛵ࡢ࡜ኈ⤀ࡸ⾗⩌㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔൔᑠ
ᑟࡢ࣒ࣛࢥࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ
ࡔࡵࡓࡓ࠸࡚࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ࠿ࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆఱ࡟ධ
ࢡࡢ௚ࡀ㏙グࡢศ㒊ධᑟࡢ࣒ࣛࢥࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
᮶ฟࡢ࡝ࠖ࡞ 㑅㡿⤫኱࣓࢝ࣜ࢔ࠕ㸪ࡃከࡶࡾࡼࢫࣛ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾⾜ࢆࡅ್࡙౯࡚ࡆ࡞ࡘ࡜஦
⪃ᛮࡓࡋ㏻ࢆὶ஺ࡢࡳㄞ
ࡢே㸳㹼ே㸲࡟┠㛫᫬㸳㸪㸱㸪㸰㸪ࡣ࡛㊶ᐇᮏ 
㸪㸰ࠋࡓࡅタࢆ఍ᶵࡿࡏࡉὶ஺ࢆࡳㄞ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ
ᐃタ≀ேࡢൔᑠ࡜ᐃタྎ⯙ࡢࢺࢫࢡࢸࡣ┠㛫᫬㸱
ࢆ㛫᫬ࡿ࠼⪃࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡵࡓࡘᣢࢆ㆑ㄆ㏻ඹࡢ
ࡘᣢࢆⅬどࡿࡍ౯ホࢆࢺࢫࢡࢸࡣඖ༢௒ࠋࡓࡗ࡜
ࢆⅬど࠺࠸࡜ࠖᐃタࠕࡢἣ≧ࡸ≀ேሙⓏྛ㸪ࡵࡓ
ࡢ࡝࡞᱁ᛶࡸጼᐜ㸪ྜሙࡢൔᑠࡤ࠼౛ࠋࡓࡋ♧ᥦ
ࢀࡉẚᑐ࡜ᐈ஌ࡣ࡛ࢺࢫࢡࢸ㸪࠼ຍ࡟ࠖീ≀ேࠕ
タࠕࡓࡅ᥃௙ࡀᡭࡾㄒࡣࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛ᅾᏑ࡞㉁␗ࡓ
⩌࡟᭦㸪ࡣ┠㛫᫬㸳ࠋࡓࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖᐃ
ࡣ⾗⩌ࡐ࡞ࠕ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᐃタ≀ேࡢဨ㥐࡜⾗
࠸ࡘ࡟ኈ⤀ࡣൔᑠࡐ࡞ࠖࠕ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚࠸ࡘ࡟ኈ⤀
࣮ࣝࢢ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿࠸࡚
ࠋࡓ࠼⪃࡛ࣉ
ࢆࡳㄞ࡚࠸࠾࡟ືάࣉ࣮ࣝࢢࡢ┠㛫᫬㸳ࡣᅇ௒ 
'㹼$ᚐ⏕ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ⌜ࡢࡘ㸰ࡓ࠸࡚ࡏࡉὶ஺
࡛⌜㸰⤌㸱ࡿ࡞ࡽ࠿,㹼(ᚐ⏕㸪⌜㸯⤌㸯ࡿ࡞ࡽ࠿
༢㸪ࡆୖࡾྲྀࢆ,ᚐ⏕࡜%ᚐ⏕ࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶
ࠋࡿࡍ┠╔࡟໬ኚࡢ⪃ᛮࡓࡋ㏻ࢆඖ

㏙グࡢ࡜ࡈᴗᤵࡢ,ᚐ⏕࡜%ᚐ⏕㸬㸱⾲
ࠒ%ᚐ⏕ࠑ
ឤࡢㄞึ
᝿
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࿡ពࡢḷࡢൔᑠ
࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ஌࡟⥺ᅇ㎽ࡐ࡞
࠿ࡢࡓࡋฟࡁືဨ඲࡟᫬ࡓࡋฟࡁືࡀኈ⤀ࡐ࡞
┠㛫᫬㸳
஺ࡢࡳㄞ
ゎࡢᚋὶ
⟅
ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡕᣢ㔠ࡣኈ⤀࣭㸯ၥ
࡚ࡗ㏞࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡀᐈ஌㸪ࡋฟࡁື࡜ே஧ே ୍࣭
ࡀẼேࡀ᪉ࡢࡕࡗࡇࠕࡀኈ⤀ࡢࡕᣢ㔠࡟ࡁ࡜ࡿ࠸
ࠋࡽ࠿ࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸ࢃࡿ࠶
ࡋ࡞㏙グ 㸰ၥ
ࡢ࣒ࣛࢥ
ᐜෆ㏙グ
ඛࡣൔᑠࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆἣ≧ࡸࡕᣢẼࡢൔᑠࡣḷ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗḷ࡚࠼ᤣぢࢆ
ࡀࢫࣥࣛࣂࠋ࠸ࡽࡘࡣࡢࡿࡂࡍࡾධ࡟⏺ୡࡢศ⮬
ษ኱
ࠒ,ᚐ⏕ࠑ
ឤࡢㄞึ
᝿
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ⏤⌮࠺ḷ㸪࿡ពࡢḷ
ࠋࡓ࠸╔࡟ᆅⓗ┠ࡃ㐜ࡶࡾࡼൔᑠࡣ⾗⩌
┠㛫᫬㸳
஺ࡢࡳㄞ
ゎࡢᚋὶ
⟅
ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡶࢀࡔ㸧ͤ࠿ࡋே஧ே୍㸦㸯ၥ
ㄝࡿㄒࡀࡾ࡞㌟ࡢኈ⤀㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗࡀ࠿࠺ࢆ఍ᶵ
ࠋࡵࡓࡓࢀ࠿ច࡟ឤᚰᏳࡸຊᚓ
㸧ศ㒊グ㏣ࡿࡼ࡟ᚐ⏕ͤὀ⪅➹㸦
࡟ࡁືࡢࡾ࿘࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟࡜ࡇ࠺ḷࢆḷ 㸰ၥ
ࠋࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠸࡙Ẽ
࡞ࡁ࡛᭷ඹࢆሙࡣ࡜ᐈ஌ࡀൔᑠࡾࡼⴠẁ஧୍࣭➨
ὶ࡟ࡾ࿘㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑ࠸
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ
ࡢ࣒ࣛࢥ
ᐜෆ㏙グ
ࠋ఩㒊࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕࡜࠸࡞࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡣ⭡㸪㢌
࡜⪅ࡘࡶࢆጾᶒࡎᚲࡣ࡟఍♫ࠋ㸧఍♫㸦㛫ୡ㸻㛫ே
ᛮពࡢศ⮬ࡿࡍ❧ᑐ࡜⾗⩌㸪⾗⩌ࡿࢀࡉὶ࡟ࢀࡑ
ᡂࡣ఍♫ࡤࢀࡅ࡞࠸࡟㏫ࠋࡿ࠸ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ
ࡌྠ࡚࡭ࡍࡣᗘせ㔜ࡢ࡚ࡗ࡜࡟఍♫ࠋ࠸࡞ࡋ❧
ே୍㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜せ㔜࡚ࡗ࡜࡟఍♫ࡀㄡ
࡚ࡁ⏕ࡢ㛫ேᒁ⤖ࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂࡣ఍♫ࡶ࡚ࡅ࠿
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡌྠ㢮ே඲ࡣ್౯ࡿ࠸

⌜㸯⤌㸯㸬㸯౛஦
࠶ࠋࡢࡿࡍࡀẼ࠸࡞͐࡟እ௨ࡽ࠿ࡓࡗࡔࡕᣢ㔠࠿ࢇ࡞% ᚐ⏕
㸽ࡿ
࠸࡞͐ࡽ࠿࠺࠸࠿࡜ࠖ ࡛ࡿ࠶ࡀẼேࡀ᪉ࡢࡕࡗࡇࠕࡽ࡯&ᚐ⏕
㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ
ࡢᮌ͐ࡢᰗ'ᚐ⏕
ᛮ୙͐࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡢࡓࡗᛮ࡚ࡗࡿ࠶ࡀẼே࡚ࡗࡶࢆఱ%ᚐ⏕
㆟    
࠿ࢇ࡞࠼ࡉ࡛ࡔࡓ&ᚐ⏕
࠿ࡋேே㸽ࡻࡋࡗ࠸࡞࡚ࡗゝ࠿ࡋே%ᚐ⏕
࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࢀ័ࡢ࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࡕᣢ㔠͐ࡢࡕᣢ㔠' ᚐ⏕
㸽ࡢ࠸
㸽࣮ࢇ%ᚐ⏕
ࡕࡗ⾜࡟ඛࡅࡔேே㸪࠺ࡇ࠼ࡉ࡛ࡔࡓ㸪࠺ࡇ࠿ࢇ࡞&ᚐ⏕
࠺ࡇ࠸࡚࠸ࡘࡽ࠿ࡿ࠸ያࡓࡗ⾜࠺ࡶ࡜ࡗ࣮࠼㸪࡚ࡗࡷ
᮶ࡃࡼ࡝࠺ࡻࡕ࡟᫬࡚ࡗ࣮࡞࠿࠸࡞࠿࠸࡚࠸ࡘ࣮࡞࠿
㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡽ࠿ࡓ
࣮ ࠶%ᚐ⏕
ࠋ࠿ࢇ࡞㸽࠸࡞ࡷࡌࢀ࠶࠿ࢇ࡞ࡶ࡚᮶࠿ࢇ࡞࡟ึ᭱␒୍&ᚐ⏕
ࡑ࠿ࢇ࡞ࡶ࡚᮶࡟ึ᭱␒୍ࠋࡶ࡚ࡁࡀࢇࡉኈ⤀㸪࠺ࡇ
㸧⬟୙ࡾྲྀࡁ⪺㸦ࠋࡡࢇ࠿ࢃ᪉࠸ゝ࡜ࡗࡻࡕࠋ࣮ࡉ࡛ࡲࡇ
ࡷࡌ࡟᫬࡚࣮࠿ࡇ࡚࠸ࡘࢇࡷࡌࢇ࡚ࡗ⾜͐࠺ࡶே㸪
ࠋ࡞࠸ࡓࡳ࠿࠺ࡇ࠸࡚࠸ࡘࢇࡷࡌ࠸࠸ࡶ࡛ேࡢࡇ࠶
࡞࠸ࡓࡳ࠿ࡢࡃ⾜ࡅࡔேࡢࡇࡣࣛࣕ࢟ࡢึ᭱&ᚐ⏕
㸧⬟୙ࡾྲྀࡁ⪺㸦ࡡࡔ㹼$ᚐ⏕
㸧⛊㯲ỿ㸦
ࡔࡇ࡝࡚ࡗࠖ࠸ࢃࡿ࠶ࡀẼேࠕ%ᚐ⏕
ࠖ ࠸ࢃࡿ࠶ࡀẼேࠕ'ᚐ⏕
㸧ࠋࡿࡍධグ࡟ࢺࣥࣜࣉ⮬ྛ㸪ࡋㄆ☜ࢆ❶ᩥࡢࢺࢫࢡࢸ㸦
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ࠖ࠿ࡢࡓࡗ⾜࡚࠸ࡘ࡟ኈ⤀ࡣ⾗⩌ࡐ࡞ࠕ㸪ࡣ㸯౛஦
ࡀኈ⤀ࡣ%ᚐ⏕ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟
ࡿ࠸࡚ࡋヰ࡟᪤㸪࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡅ௜ࡁᘬࢆ⾗⩌
ࠋࡿࡍ⣴ᶍࢆ⣲せࡢእ௨ࠖࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡕᣢ㔠ࠕ
ࡀẼேࡀ᪉ࡢࡕࡗࡇࠕࡢኈ⤀ࡀ&ᚐ⏕㸪࡛ࡇࡑ
㸪ࡣ%ᚐ⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࢃࡿ࠶
࠿ࡋே㸰ࡣᐈ஌ࡓࡋ࡜࠺ࢁ஌࡟⥺ᅇ㎽࡟๓ࡢኈ⤀
┪▩ࡢ࡜ἣ≧࡜ゝⓎࡢኈ⤀㸪ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡕᣢ㔠ࡣኈ⤀㸪ࡣ'ᚐ⏕ࠋࡃ࡙Ẽ࡟
ࡑࠕࡎࡽ࡞࡟ⴥゝࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࢆ᫂ㄝࡽ࠿ᐃタ
ࡣ࡟%ᚐ⏕ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡜ࠖࡢ࠺࠸࠺
⌧෌ࢆἣ≧ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⾗⩌ࡣ&ᚐ⏕ࠋ࠸࡞ࡽࢃఏ
཯ࡣ%ᚐ⏕㸪ࡀࡔࠋࡿࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ
ゎࡢ㸯ၥࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᡠ࡟ࢺࢫࢡࢸ࡟ࡎࡉ㏉ࢆᛂ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⤖⤊ࡣὶ஺ࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ᭷ඹࡀ⟅

⌜㸰⤌㸱㸬㸰౛஦
ࡉ࡟๓ࡿฟࡀ㌴Ỷ͐ࡉ࠿ࢇ࡞㸪ࡉࡶ࡛)ᚐ⏕
ࢇ࠺,ᚐ⏕
ࡗゝ࡚ࡗࡼࡿฟࡼࡿฟࡀ㌴Ỷ࠿ࢇ࡞㸪ࡉ࡟๓ࡿฟࡀ㌴Ỷ)ᚐ⏕
㸽࠸࡞࡚
࠶+ᚐ⏕
㸧ࡿࡍㄆ☜ࢆḷࡢൔᑠ㸦 㸽࠼,ᚐ⏕
ࡔ࡜ࢇ࡯+ᚐ⏕
ゝ ண,ᚐ⏕
➗▱ண)ᚐ⏕
㸽ຊ⬟▱ண+ᚐ⏕
ࡣࡣࡣ,ᚐ⏕
㸽࠼㸪ࡤࡸ)ᚐ⏕
ࡌ࠿࡜ࡓ࠼ぢࡀ↮͐ࢇࡪࡓ㸪࠸࡞ࡷࡌࢀ࠶࡟ⓗモḷࡢḷ(ᚐ⏕
ࡽ࠿ࡔ࠸ࡓࡳ㌴㛵ᶵࡽ࠿ࡔ࣮᫇ࡢ࠶㸽࠸࡞ࡷ
࣮ ࠶,ᚐ⏕
㸽ࡢࡓ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗࡿฟࡽ࠿ࡔ࣮࠶+ᚐ⏕
ࢇࡪࡓ㸽࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ(ᚐ⏕
➗࣮࠶)ᚐ⏕
㸟࣮࠸࠸㢌࣮࠶+ᚐ⏕
࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡋ࡟Ẽࢆ࡜ࡇࡢࡾ࿘እ௨࡜ࡇ࠺ḷࡔࡓࢀ࠾* ᚐ⏕
ࡓ࡚ࡗᛮ࡜
➗ࡓࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡶ⚾+ᚐ⏕
ࡣࡣࡣ࠶)ᚐ⏕
ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡀࡾ࿘࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟࡜ࡇ࠺ḷ㸪ࢇ࠺,ᚐ⏕
㸽ࡍฟࡘ஧࠶ࡷࡌࠋࡓࡗᛮࡶࢀࡑ㸪ࢇ࠺ࢇ࠺㸪࣮࠶)ᚐ⏕
࠵࠿ࡍฟࡘ஧+ᚐ⏕
㸧ࡿࡍධグ⮬ྛ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡳㄞࢆࢺࢫࢡࢸ㸦

࡞࠿⾜࡚࠸ࡘ࡟ኈ⤀ࡣൔᑠࡐ࡞ࠕ㸪ࡣ㸰౛஦࡟ḟ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࡗྜࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࠿ࡢࡓࡗ࠿
࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿฟࡀ㌴Ỷ࡟๓ࡃືࡀ㌴ิࠕࡢ)ᚐ⏕
࡛ຊ⬟▱ணࡣࡽ)ᚐ⏕㸪࡚ࡋᑐ࡟᦬ᣦ࠺࠸࡜ࠖࡿ
࡟ൔᑠࠕࡀ(ᚐ⏕㸪࡛ࡇࡑࠋࡿࡍᐃ௬࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࢆࡳㄞ࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ぢࡀ↮ࡣ
ࡍឤඹ࡟ࡄࡍࡣ+ᚐ⏕࡜)ᚐ⏕࡟ࡳㄞࡢࡇࠋࡍฟ
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ࡟Ẽࢆ࡜ࡇࡢࡾ࿘ࠕࡣ*ᚐ⏕ࠋࡿ
ࡢศ⮬࡛ᙧࡿࡍឤඹ࡟(ᚐ⏕࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ
ᚐ⏕ࠋࡿࡍㄪྠࡶ+ᚐ⏕࡟ࢀࡇࠋࡿࡍ♧ᥦࢆぢព
࿘࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟࡜ࡇ࠺ḷࠕ㸪࠼ኚࢆⴥゝࡣ,
࡜ࡇࡿࢀࡉウ᳨㸪ࡀࡿࡍ࡜ࠖࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡀࡾ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ

ᐹ⪃ 㸳
᪂᭦࡜⏝᥇ࡢ␎᪉ࡢࡳㄞ
ࡢ⪃ᛮࡢ,ᚐ⏕࡜%ᚐ⏕ࡓࡋ㏻ࢆඖ༢㸪ࡣ⠇ᮏ
グࡢ࣒ࣛࢥࡧཬὶ஺ࡢࡳㄞࡢ㸰㸪㸯౛஦㸪ࢆ໬ኚ
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿ࢀὶࡢᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸵㸪࡜㏙
࿡ពࡢḷࡣ࡛㝵ẁࡢ᝿ឤࡢㄞึ㸪ྜሙࡢ%ᚐ⏕
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟⌧⾲㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡀᚰ㛵ࡣ࡟
࠸࡜ࠖ ࠸ࢃࡿ࠶ࡀẼேࠕ㸪ࡣ࡛ὶ஺ࡢ┠㛫᫬㸳ࡀࡔ
Ẽே㸪࡚࠸⏝ࢆ␎᪉ᒙ⾲ㄒ≀ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ⴥゝ࠺
ࠖࡿ࠶ࡀẼேࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟ᢥ㑅࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶ࡀ
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ┪▩ࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀⴥゝ࠺࠸࡜
ࡿ⛣࡟␎᪉ὶ஺㸪ࡿࡍ㆑ពࢆᅾᏑࡢᡭࡾㄒ㸪ࡣࢀ
ࡀኈ⤀ࠕࡣᚋࡢࡑ㸪ࡀࡔࠋࡿ࠺ࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁ
ỿ࡟ᚋࡢゝⓎࡢ&ᚐ⏕࠺࠸࡜ࠖࡶ࡚᮶࡟ึ᭱␒୍
ࡢ␎᪉࡜㔘ゎࡢୖ௨ࢀࡑ㸪࡛࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ㯲
ࡣ࡛㝵ẁࡃ᭩ࢆ࣒ࣛࢥ㸪ᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣᒎⓎ
ࡢඛࡀൔᑠࠕࡣḷࡢൔᑠ㸪ࡾ⤠ࢆⅬ↔࡟ḷࡢൔᑠ
ࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࢆ࡜ࡇ
ᐮ ࠗࠕࡣࢀࡑࠋࡿࡍ㛤ᒎࢆ㔘ゎ࠺࠸࡜ࠖ ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡀ࡞ࡘࡣ࡟࠘㥐ᐮࠗࡿࡍ㌴೵ࡀ㌴ิ࡟ᚋ㸪࡜࠘࠸
ࡲ㞟࡚ࡅࡀࡵᏊ༟ࡣ࠘⹸ẟࡢᰗ ࠗࠕࡸ ࠖࠋࡿ࠶ࡀࡾ
⾲࡜࠘࡟࠺ࡼࡢᯘࡓࡗࡀ᭤ࡀ⭎ࡢᩘ↓ࠗࢆᏊᵝࡿ
࡟⌧⾲ࡿࡍఝ㢮㸪ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛⾗⩌ࡿࢀࡉ⌧
ᛶ᮰⤖࡜␎᪉ᒙ⾲ㄒ≀࠺࠸࡜ࡿࡅ௜㐃㛵㸪ࡋ┠╔
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝᥇ࢆ␎᪉
ື㥑ᐜෆㄒ≀ࡣ࡛᝿ឤࡢㄞึ㸪ࡣ,ᚐ⏕㸪᪉୍
Ⅼせ㸪࡜␎᪉࠺㏣ࢆࡌࡍࢺࢵࣟࣉࡿ࠶࡛ࡳㄞࡢ
ࡓ࠸࡚࠸⏝ࢆࡘ஧ࡢ␎᪉ᛶ᮰⤖ࡿ࠶࡛ࡳㄞࡢື㥑
ࡽ࠿㏙グ㸪ࡣᚋὶ஺ࡢࡳㄞ㸪ࡀࡔࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
᭩ࢆ࣒ࣛࢥࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆ␎᪉ᛶ᮰⤖
ேࢆࠖ ⭡ࠖࠕ 㢌ࠕࡢෆࢺࢫࢡࢸ࡜ྡ㢟㸪ࡣ࡛㝵ẁࡃ
ࠖ⭡ࠕ㸪⾗⩌ࢆࠖ 㢌ࠕ㸪ࡋ࡜ࡢࡶ࡞Ḟྍ୙せᚲࡣ࡟య
ࡋ࡜࠺ࡼࡅ௜㐃㛵࡜ᐃタࡢ࡛ෆရస࡚ࡋ࡜ኈ⤀ࢆ
᪉ᛶ᮰⤖ࡓࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆ␎᪉ᒙ⾲ㄒ≀ࠋࡿ࠸࡚
ࠖ㢌ࠕࡢ࡛ෆࢺࢫࢡࢸ㸪ࡀࡔࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡀ␎
ࢆࡅࡔྡ㢟ࠋ࠸࡞ࡀཬゝࡣ࡟᪉ࢀࡽ࠸⏝ࡢࠖ⭡ࠕ
᪉㸪ࡾ࠶ࡀ㌍㣕࡟㔘ゎᐜෆ㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᣐ᰿
ࠋ࠸࡞࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ศ༑ࡀ᪂᭦ࡢ␎
ᛶ᮰⤖࡜␎᪉ᒙ⾲ㄒ≀࡟ඹ㸪ࡣ,ᚐ⏕࡜%ᚐ⏕
⏕㸪ࡀࡔࠋࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜ࢆࢺࢫࢡࢸ࡚࠸⏝ࢆ␎᪉
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ᚐ %ࡀ஧ࡘ௨ୖࡢḷࢆ♧ࡋ࡚㸪ㄞࡳࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⏕ᚐ,ࡢㄞࡳࡣ㢟ྡ࡟ࡢࡳᨭ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ,ࡢㄞࡳࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪≀ㄒ⾲ᒙ
᪉␎ࡀ༑ศ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢせᅉ
࡜ࡋ࡚㸰ࡘ࠶ࡆࡿࠋ
㸯ࡘࡵࡣ㸪ㄞࡳࡢ஺ὶ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓゝⴥࡢ୰࡛㸪
⮬㌟ࡢゎ㔘ࡸ␲ၥࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿලయⓗ࡞⾲⌧ࢆྲྀ
ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋ஦౛㸯ࡢ⏕ᚐ%ࡀ
≧ἣ࡜⾲⌧ࡢ▩┪ࢆⓎゝࡋࡓࡾ㸪ࠗࠕ ேẼࡀ࠶ࡿࢃ
࠸࠘ࡗ࡚࡝ࡇࡔࠖ࡜⾲⌧ࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࡘࡪࡸࡃࡇ࡜
࡛ࢸࢡࢫࢺ࡟ᡠࡿពᛮ⾲♧ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪
஦౛㸰ࡢ⏕ᚐ,ࡣ㸪᏶⤖ࡋࡓ⮬ศࡢゎ㔘ࡢࡳࢆఏ
࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣ⏕ᚐ%࡜⏕ᚐ,࡟㝈ᐃࡉࢀ
࡞࠸ࠋ஧ࡘࡢ⌜ࡢ⌜ဨ࡟ࡶࡑࢀࡒࢀྠࡌഴྥࡀ࠶
ࡿࠋ㸯⤌㸯⌜ࡢ⏕ᚐ'ࡸ⏕ᚐ&ࡶ㸪⏕ᚐ%ྠᵝ࡟
ࢸࢡࢫࢺෆࡢ⾲⌧ࢆཱྀ࡟ฟࡋ㸪ලయⓗ࡟⪃࠼ࡿⅬ
ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪㸱⤌㸰⌜࡛ࡣ㸪ࢸࢡ
ࢫࢺࡢ⾲⌧ࢆࡑࡢࡲࡲཱྀ࡟ࡍࡿ⏕ᚐࡣ࠾ࡽࡎ㸪᰿
ᣐࡢぢ࠼࡞࠸ࡸࡾ࡜ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᯇᮏ
㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࠕࢸࢡࢫࢺࡢ࣑ࢡࣟᵓ㐀࡟㛵ࢃ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ᪉ࡀ㸪ࡼࡾ㸪ヰࡋྜ࠸ࢆ᭷ຠ࡟ࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺ᣦ᦬࡜ྜ⮴ࡍࡿࠋࢸࢡࢫࢺࡢ⣽㒊࡟ゐࢀ࡞
࠸㸱⤌㸰⌜࡛ࡣ㸪≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࡢ᭦᪂ࡀࡉࢀ࡟ࡃ
࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 㸰ࡘࡵࡣ㸪㸵᫬㛫┠ࡢᤵᴗࡢ㸪ࢥ࣒ࣛࡢᵓ᝿ࢆ
⦎ࡿẁ㝵࡛㸪ㄞࡳࡢ஺ὶࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋ
㸯⤌࡜㸰⤌࡛ࡣ㸪ྛ⮬ࢥ࣒ࣛࡢᵓᡂࢆ⦎ࡿ᫬㛫ࢆ
ྲྀࡗࡓᚋ㸪ࢥ࣒ࣛ࡟᭩ࡃෆᐜࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ඹ᭷ࡋ
ࡓࠋࡑࡢᚋྛ⮬ࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛ᤵᴗࢆ
⾜ࡗࡓࠋ⏕ᚐ%ࡣ㸯⤌࡟ᡤᒓࡍࡿࠋ⏕ᚐ%ࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ࡣ㸪஦౛㸯ࡢ⌜ဨ࡟ຍ࠼㸪ேᩘㄪᩚࡢ㛵ಀ
࡛᪂ࡓ࡟㸯ྡ⏕ᚐࡀຍࢃࡗࡓࠋࡇࡢ⏕ᚐࡣ㸪ḷࡢ
ゝⴥ࡜Ⓩሙே≀ࢆ㛵㐃௜ࡅ㸪ࠕḷࡣྛⓏሙே≀ࡢࡇ
࡜ࢆḷࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ㄞࡳࢆᒎ㛤
ࡍࡿࠋ⏕ᚐ%࡜ྠᵝ࡟≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎࡜⤖᮰ᛶ᪉␎
ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ෆᐜゎ㔘ࡣ␗࡞ࡿࠋྠࡌ᪉␎ࢆ
ᣢࡕ㸪␗࡞ࡿ⾲⌧࡟╔┠ࡍࡿ௚⪅࡜ࡢฟ఍࠸ࡀ㸪
≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ᪉ྥ࡟ാ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪⏕ᚐ,ࡣ㸪᫬㛫ࢆศࡅࡎ࡟ヰࡍࡇ
࡜㸪᭩ࡃࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡉࡏࡓࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓࡍࡿࠋ⏕
ᚐ,ࡣ୍ே࡛᭩ࡃࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋ㸪௚ࡢ⏕ᚐ࡜ヰࡍ
ࡇ࡜࡞ࡃ୍᫬㛫᭩ࡁ⥆ࡅࡓࠋ஦౛㸰࡟࠾࠸࡚ෆᐜ
ゎ㔘ࡢ᳨ウࡀ࠶ࡲࡾ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⏕ᚐ ,
ࡢ⤖᮰ᛶ᪉␎ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡔࡀ㸪⏕ᚐ
, ࡣ㸪せⅬ㥑ືࡢㄞࡳࢆᇶ♏࡙ࡅࡿ᪉␎ࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ෆᐜゎ㔘࣭ㄞࡳࡢ᪉␎࡜ࡶ
࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ᭷ຠ࡞᪉␎ࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࡶ㸪
ࡑࡢ᪉␎࡟ࡇࡔࢃࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᛮ⪃ࢆ⥅㉳ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡔࡀ㸪⏕ᚐ%࡜⏕ᚐ,ࡢᕪࡣ஺ὶࡢ᭷↓ࡔࡅ࡛
ࡣㄒࢀ࡞࠸ࠋ㸵᫬㛫┠ࡢ㸰⤌࡛ࡣ㸪㸯⤌࡜ྠࡌᤵ
ᴗࡢὶࢀࢆసࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥ
ࢆ⏝࠸࡚ㄞࡳࢆࠕሗ࿌ ࠖࡋ࠶࠺⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸰⤌࡟ከࡃぢࡽࢀࡓㄞࡳࡣ㸪⏕ᚐ,࡜ྠࡌ⤖᮰ᛶ
᪉␎ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ⤖᮰ᛶ᪉␎ࢆ⏝࠸ࡿሙྜ㸪୍
ࡘࡢㄞࡳ࡟Ᏻఫࡋ㸪እ㒊࠿ࡽࡢ่⃭ࢆồࡵ࡞ࡃ࡞
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⤖᮰ᛶ᪉␎ࢆᣢࡘ⏕ᚐ࡟
஺ὶࡢሙࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ㄞࡳࡢ஺ὶࡣ
ᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋ
ㄞࡳࡢ᪉␎ࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ሙࢆタᐃࡍࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸ࠋ⤖᮰ᛶ᪉␎ࢆ⏝࠸ࡿ⏕ᚐ࡟ࡣ≀
ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࢆᣢࡘ⏕ᚐ࡜ࡢ㛵ࢃࡿሙࢆタᐃࡋࡓࡾ㸪
≀ㄒ⾲ᒙ࡟╔┠ࡍࡿၥ࠸࠿ࡅ㸪ゝⴥࡀࡅࢆ⾜ࡗࡓ
ࡾࡍࡿ࡞࡝㸪⏕ᚐಶேࡢ᪉␎࡟ᛂࡌࡓ㸪᪉␎᭦᪂
ࡢどⅬࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ㄞࡳࡢ⾪✺ࢆᅇ㑊ࡍࡿഴྥ
ḟ࡟㸪஦౛㸯㸪㸰࡛ぢࡽࢀࡓ஺ὶࡢഴྥࢆㄞࡳ
ࡢ஺ὶࡢศᯒ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ձ఍ヰୖࡢ≉ᚩ
㸱⤌㸰⌜࡛ࡣࠕ࠶࣮ࠖࡸࠕ࠺ࢇࠖ࡞࡝ࡢඹឤⓗ
࡞┦ᵔࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤊ጞ࿴ࡸ࠿࡟➗࠸ࡀධ
ࡾ࡞ࡀࡽ஺ὶࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪௚⪅ࡢពぢࢆྰᐃࡍࡿ
⏕ᚐࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࠕᑠൔࡣ↮
ࡀぢ࠼࡚࠸ࡓࠖ࡜ࠕ࿘ࡾࢆẼ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺ពぢࡢᑐ❧ࢆぢ㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ┦ᵔࡣ㸪
࠾஫࠸ࡢⓎヰࢆಁࡍ఍ヰୖࡢᶵ⬟ࡣᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶෆᐜ⌮ゎࡢ῝ᗘ࡜ẚ౛ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࠕ࠶࣮ ࡜ࠖ࠸࠺ୗ࡟ୗࡀࡿ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ
࡛Ⓨヰࡀ⤊ࢃࡾ㸪➗࠸࡟⛣ࡿⅬ࠿ࡽ㸪ㄝ᫂ࡀ㊊ࡾ
࡞࠸Ⓨヰࢆᘬࡁྲྀࡾ㸪ྛ⮬࡛⿵᏶ࡋ᏶⤖ࡍࡿ㸪㛢
㙐ⓗ࡞ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㄞࡳࡢ⾪✺ࡀ㑊ࡅࡽࢀ㸪ಶே࡛ࡢᶍ⣴࡟⛣ࡿഴ
ྥࡣ㸯⤌㸯⌜࡟ࡶぢ࠼ࡿࠋ⏕ᚐ%ࡢࠕ⤀ኈࡣ࡞ࡐ
ேẼ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑ࡗࡓࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺␲ၥ࡟ᑐࡋ㸪
⏕ᚐ&ࡣ㸪⏕ᚐ%ࡀࠕ࠶࣮ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂ࡛␲ၥࡸ
⌮ゎࢆ♧ࡋࡓ㝿࡟ࡣ㸪ከࡃࡢゝⴥࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⏕ᚐ&ࡀㄝ᫂ࡋࡁࢀ࡞
࠸ࡇ࡜࡛⏕ᚐ%࡜⏕ᚐ'ࡀỿ㯲ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿
ࡅ࡟㸪⏕ᚐ&ࡣࠕ࢟ࣕࣛࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ୍࡛ᣓࡾ࡟
ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ%ࡢỿ㯲ࡣヰ㢟
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࡟㛵ᚰࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ࠗࠕ ேẼ
ࡀ࠶ࡿࢃ࠸࠘ࡗ࡚࡝ࡇࡔࠖ࡜࠸࠺Ⓨヰ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⏕ᚐ%ࡀ␲ၥࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
⮬ศࡀ⏝࠸࡚࠸ࡿ≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࡢඹ᭷ࢆ㑊ࡅࡓࡇ
࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ⾪✺ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ
ពぢࡀᑐ❧ࡋࡓࡾゎ⟅ࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ
ࡾࡍࡿ࡜ࡁ㸪஺ὶࢆ⥆ࡅࡎ࡟ಶே࡛ゎỴࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㑅ࡪ⏕ᚐࡣ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡶぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟㸪
஦౛㸰ࡸ⏕ᚐ%ࡢࢥ࣒࡛ࣛྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸪
ࠕᑠൔࡣඛࡢࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ㄞࡳ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㝿࡟㸪⾪✺ࡢᅇ㑊ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪⏕ᚐ,ࡢࡼ࠺࡟ᑠൔࡢ⾜ືࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ
ࠕᑠൔࡣࡇࡢሙ࡛ࡣ␗㉁࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽゎ㔘ࡍࡿ❧ሙ࡜㸪⏕ᚐ%ࡢࡼ࠺࡟≧ἣ࡜ḷ
࡜ࡢ㛫࡟㛵㐃ࢆぢฟࡑ࠺ࡍࡿ❧ሙࡢᑐ❧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ஧⪅ࡣ㸪ほⅬࡢ㐪࠸ࡸ⾲ฟࡉࢀࡿ᪉␎ࡢᕪࡇ
ࡑ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ඹ࡟⤖᮰ᛶ᪉␎࡜≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࢆ
⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡔࡀ㸪ࠕ࡞ࡐゎ㔘ࡀ㣗࠸㐪࠺ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺␲ၥࡣ
⏕ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᯇᮏࡣ㸪Ᏻ᫆࡞஺ὶ࡛ࡣ
ࠕ௚ࡢேࡢㄞࡳࡣ㐪࠺ࠋ⮬ศࡢㄞࡳࡀṇࡋ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ࠕ┬ᐹࡢ࡞࠸༢୍ᛶࡢ୺ᙇࠖࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍ
ࡿࠋ௒ᅇࡢᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢ᪉␎ࡢᡂ⇍ࡣ୙
༑ศࡔࡗࡓࠋ᰿ᣐࢆకࡗࡓㄞࡳࡢ⾲ฟࡣᑡ࡞ࡃ㸪
㏣✲ࡉࢀ࡞࠸ࠕ┬ᐹࡢ࡞࠸༢୍ᛶࡢ୺ᙇࠖࡢࡸࡾ
࡜ࡾ࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ௒ᅇ㸪ᤵᴗ⪅ࡣᑐ❧ࢆᘬ
ࡁྲྀࡾ㸪ゎㄝࡍࡿࡇ࡜࡛⤊ࢃࡽࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣ⤖᮰ᛶ᪉␎ࡢ☜࠿ࡉࢆඹ
᭷ࡍࡿࡓࡵࡢほⅬࢆ㸪⏕ᚐ࡟ᣢࡓࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ⏕ᚐࡢẼ࡙ࡁࢆㄆࡵࡘࡘ㏣✲ࢆಁࡍ
ࡇ࡜࡛㸪⤖᮰ᛶ᪉␎࡜≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࢆ㛵㐃ࡉࡏ㸪
⾪✺ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ௒ᅇࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪⤖᮰ᛶ᪉␎࡜≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎ࢆ
ಁࡍࡓࡵ࡟㸪ࢥ࣒ࣛࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ゝㄒάືࢆタᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆ⥅㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪᪉␎ࡀᮍ⇍࡛࠶ࡿሙྜ㸪஺
ὶ࡟࠾࠸࡚⾪✺ࢆ㑊ࡅ㸪ㄞࡳࡢ෌᳨ウࢆࡋ࡞ࡃ࡞
ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
஺ὶ᪉␎࡟࠾ࡅࡿ⾪✺ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢලయ
ⓗ࡞᪉⟇ࡢᶍ⣴࡟ㄢ㢟ࡀṧࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪஺ὶ᪉␎
ࢆ㍈࡟㸪⤖᮰ᛶ᪉␎࡜≀ㄒ⾲ᒙ᪉␎࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟
㛵ࢃࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࠿㸪᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ὀ
ᯇᮏ㸦㸧ࡣ㸪ࢸࢡࢫࢺࢆㄞࡴ㝿ࡢㄞࡳࡢ㈨
※࡜ࡋ࡚㸪ࢸࢡࢫࢺࡢᩥ⬦ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ㸧࡜≧ἣ
ࡢᩥ⬦ࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࢆ࠶ࡆࡿࠋࢸࢡࢫࢺࡢ
ᩥ⬦ࡀࢸࢡࢫࢺࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪≧ἣࡢ
ᩥ⬦࡜ࡣ㸪ಶࠎࡢㄞ⪅ࡀᢪ࠼ࡿ⤒㦂ࡸ▱㆑㸪ㄆ▱
ⓗ≉ᛶ࡜࠸ࡗࡓㄞ⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
≧ἣࡢᩥ⬦ࢆᇶ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿㄞࡳࡢ᪉␎ࡣ㸪ㄞࡳ
ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚ኚᐜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࢸࢡ
ࢫࢺࡢෆᐜゎ㔘ࡢࡳࡢኚᐜ㸦ㄆ▱ⓗኚᐜ㸧࡛࠶ࡿ
ሙྜ࡜㸪ㄞࡳࡢ᪉␎ࡢኚᐜ࣓ࢱㄆ▱ⓗኚᐜ㸧࡛ ࠶
ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᯇᮏࡣ㸪஧ࡘࡢㄞࡳࡢኚᐜ࡛ࡼࡾ
㔜せ࡞ࡢࡣ㸪࣓ࢱㄆ▱ⓗኚᐜ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
ㄞࡳࡢ஺ὶࢆ㸪ձᙧᘧⓗ࡞≉ᚩղ఍ヰୖࡢᶵ⬟
ճព࿡ⓗ࡞ෆᐜࡢ㸱ࡘࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿ᪉ἲ࡛
࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸
㧗኱᥋⥆ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ㧗➼Ꮫᰯ㸪኱Ꮫᩍ⫱㸪
኱ᏛධᏛ⪅㑅ᢤࡢ୍యᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘ 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗ ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ
ᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚⟅⏦ 㸬࠘
ᯇᮏಟ㸦㸧ࠗᩥᏛࡢㄞࡳ࡜஺ὶࡢࢼࣛࢺࣟࢪ࣮ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫
ᯇᮏಟࠗㄞࡳࡢ஺ὶ࡜ゝㄒάື ᅜㄒ⛉Ꮫ
⩦ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᐇ㊶ 㸪࠘⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊
኱Ụ೺୕㑻ࠗᑠㄝࡢ᪉ἲ࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸬
኱἟ᚿᕹࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࢆ⥅㉳ࡍ
ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ̿ᩥᏛᩍᮦࡢㄞࡳࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ
࡚̿ 㸪ࠖᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ㸪
➨ྕ㸪SS㸫
ᒣඖ㝯᫓ࠕᩥᏛࡢㄞࡳࡀࠕᑐヰⓗࠖ࡟࡞ࡿ
᮲௳̿”SRLQWGULYHQ UHDGLQJ”ᴫᛕࡢ᳨ウࢆᡭ
᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ 㸪ࠖ඲ᅜ኱Ꮫᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍Ⓨ⾲ㄽ᪨
㞟㸪㸪SS㸫
ᒣඖ㝯᫓ࠗㄞ⪅཯ᛂࢆ᰾࡜ࡋࡓࠕㄞゎຊࠖ
⫱ᡂࡢ㊊ሙ࡙ࡃࡾ 㸪࠘῱Ỉ♫㸬
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